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I はじめに
新入学生が服飾美術科を志望した大きな目的は服飾に係わるあらゆる分野を勉強し，服装に

































服飾コース 家庭コース 全 体
質問項目 人数 % 人数 % 人数 % 
1.将来服飾関係の仕事につきたい 10 14.9 3 3.1 13 7. 9 
2.洋裁に関する知識，技術を学びたい 23 34.3 9 9.2 32 19.4 
3.服飾関係の勉強が好きである 13 19.4 9 9.2 22 13.3 
4.周囲の人に進められた 6 9.0 7 7.1 13 7.9 
5.実習は苦手であるが家政系の勉強も出来る 1 1. 5 18 18.4 19 1. 5 
6.中学校家庭の教諭資格を得る 7 10.4 46 46.9 53 32.1 
7.そ の他 7 10.4 6 6.1 13 7.9 






















注ど！ 洋 裁 調 理 和 裁 服 飾 手 ヨ2ヨ2ピ' 教育心理 心理学デザイン
服コ 21 9 1 6 5 3 2 
1 
(31. 3) (13.4) (1. 5) (8. 9) (7.5) (4.5) (3.0) 飾ス
家コ 15 16 22 8 10 
庭ス (5.1) (16. 3) (22.4) （ー） （一） 伺.2) (10.2) 
位 言十 36 25 23 6 5 1 12 
(21. 8) (15. 2) (13. 9) (3.6) (3.0) (6.7) (7.3) 
服コ 1 6 1 13 2 2 
2 
自信ス (16. 9) (9.2) （一） (1. 5) (20) (3.1) (3.1) 
家コ 1 22 24 6 2 
庭ス (1. 2) (22.4) (24.5) （ー ） （ー） (6.1) (2.0) 
位 計
22 28 24 1 13 8 4 
(13. 7) (17.4) (14. 9) (0.6) (8.1) (5.0) (2. 5) 
服コ 3 6 4 9 1 
3 (4.5) (9.0) （一） (6.0) (13.4) (1. 5) （一）飾ス
家コ 9 20 14 3 2 4 
庭ス (9.2) (20.4) (14.3) （一） (3.1) (2.0) (4.1) 
位 計
12 26 14 4 12 3 4 
(7.3) (15.8) (8.5) (2.4) (7.3) (1.8) (2.4) 
表3 専門科目で興味ある科目
よそ洋 裁 和 裁 調 理 手 一ヌ仲. 服飾 栄養学 染 色デザイン
服コ 18 1 3 5 1 1 6 
1 
(26.9) (1. 5) (4.5) (7.5) (16.4) (1. 5) (9.0) 飾ス
家コ 13 14 1 8 4 5 12 
庭ス (13. 3) (14.3) (1.2) (8.2) (4.1) (5.1) (12. 2)
位 計
31 15 14 13 15 6 18 
os:s) (9.1) (8.5) (7. 9) (9.1) (3.6) (10. 9)
服コ 1 5 9 8 2 1 6 
2 
(16.4) (7.5) (5.5) (7.5) (3.0) (1. 5) (9.0) 飾ス
家コ 7 23 22 10 2 4 7 
庭ス (7.1) (23.5) (22.4) (IO. 2) (2.0) (6.0) (7.1) 
位 計
18 28 31 18 4 5 13 
(10.9) (17. 0) (18.8) (10. 9) (2.4) (3.0) (7. 9)
服コ 7 12 7 3 2 9 
3 
(10.4) （ー ） (17. 9) (10.4) (4.5) (3.0) (13.4) 飾ス
家コ 7 14 20 6 2 9 6 
庭ス (10.4) (21. O) (30.0) (9.0) (3.0) (13.4) (9.0) 
位 言十
14 14 32 13 5 1 15 





































































































































kとh？宇 裁 和 裁 調 理 栄養学 食品学 家庭経営 家関係族学
服コ 17 30 4 1 1 
(25.4) （ー） (44.8) (6.0) （ー） (1. 5) （ー）飾ス
家コ 14 2 49 9 3 1 2 
庭ス (14.3) (2.0) (73.1) (9.2) (3. 7) (11.2) (2.0) 
位 計 31 2 79 13 3 12 2 (18.8) (1. 2) (47. 9) (7. 9) (1. 8) (7.3) (1. 2) 
服コ 9 1 19 7 7 4 1 2 
飾ス (13.4) (1. 5) (28.4) (10.4) (10.4) (6.0) (1.5) 
家コ 20 5 19 17 12 13 6 
庭ス (20.4) (5.1) (19.4) (17. 3) (12.2) (13. 3) (6.1) 
イ立 計 29 6 38 24 19 17 7 (17.6) (3.6) (23.0) (14. 5) (1.5) (10.3) (4. 2) 
服コ 9 1 8 19 4 4 1 3 
飾ス (13.4) (1. 5) (1.9) (28.4) (6.0) (6.0) (!. 5) 
家コ 16 8 12 28 8 2 7 
庭ス (16.3) (8.2) (12.2) (28.6) (8.2) (2.0) (7.1) 





















l服飾コー ス67全f本165l l家庭コー ス98
消費科学 記入者数 無記入
3 65 2 
(4.5) (97.0) (3.0) 
3 98 
(3.1) (100) （ー）
6 163 2 
(3.6) (98. 8) (1.2) 
1 65 2 
(1. 5) (97.0) (3.0) 
4 98 
(4目1) (100) （一）
5 163 2 
(3.0 (98.8) (!. 2) 
1 62 5 
(1. 5) (92.5) (7.5) 
3 96 2 
(3.0) (98.0) (2.0) 
4 158 7 




















よぞ 好みの 好みの色 縫 製 流行のもの 素 材 ｛面 格 無記入 言十デ ザイン
1 34 (50. 7) 6 ( 8.9) 0 ( ) 2( 3.0) 5( 7. 5) 19 (28. 4) 1 ( 1.5) 67 ( 100) 
2 15 (22. 4) 31 (46. 3) 1 ( 1.5) 5( 7. 5) 3( 4. 5) 11 (16. 4) 1 ( 1.5) 67 ( 100) 
日限
飾
3 12(17.9) 18 (26. 9) 0( ) 12 (17. 9) 8 (11. 9) 14 (20. 9) 3 ( 4. 5) 67 ( lOJ) 
コ 4 4( 6. 0) 9(13. 4) 3 ( 4.5) 13 (19. 4) 20 (29. 8) 12(17.9) 6 ( 8.9) 67 ( 100) 
ス 5 0( ) 1 ( 1.5) 19 (28. 4) 15(22. 4) 22(32. 8) 6 ( 9.0) 3 ( 4. 5) 67 ( 100) 
6 0（ー ） 0（ ）ー 39 (58. 2) 13 (19. 4) 6( 9. 0) 2( 3. 0) 7 (10.4) 67 ( 100) 
計 65 65 62 60 64 64 21 402 
1 44(44. 9) 19(19. 4) 1 ( 1.0) 6 ( 6.1) 10 (10. 2) 18 (18. 4) 0( ) 98 ( 108) 
2 24 (24. 5) 41 (41. 8) 。（） 6( 6.1) 13 (13. 3) 14 (14. 3) O（ー） 98 ( 100) 
家
3 16 (16. 3) 23 (23. 5) 4 ( 4.1) 12 (12. 2) 19 (19. 4) 23 (23. 5) 1 ( 1.0) 98 ( 100) 庭
コ 4 11 (11. 2) 8 ( 8. 2) 6 ( 6.1) 18 (18. 4) 19(19.4) 31 (31. 6) 5 ( 5.1) 98 ( 100) 
ス 5 2( 2. 0) 4 ( 4.0) 27 (27. 6) 24 (24. 5) 27 (27. 6) 3( 3.1) 11 (11. 2) 98 ( 100) 
。（） 1 ( 1. O) 50 (51. O) 23(23. 5) 5 ( 5.1) 7( 7.1) 12 (12. 2) 98 ( 100) 
言十 97 96 88 89 93 96 29 588 
人数 （%）
表6 外出着の購入選択順
よご1好 み の 好みの色 縫 製 J荒frのもの 素 材 イ商 十告 無記入 言十デザイ ン
38 (56. 7) 12(17.9) 0( ) 10 (14. 9) 3( 4. 5) 3( 4. 5) 1 ( 1.5) 67 ( 100) 
21 (31. 3) 32 (47. 8) 2 ( 3. 0) 4( 6. 0) 1 ( 1.5) 6 ( 9. 0) 1 ( 1.5) 67 ( 100) 
飾
4( 6. O) 18 (26. 9) O（ー ） 13(19.4) 11 (16. 4) 19 (28. 4) 2 ( 3.0) 67 ( 100) 
コ 4 2( 3.0) 2 ( 3. 0) 7 (10. 4) 18 (26. 9) 17 (25. 4) 17(25.4) 4 ( 6. 0) 67( 100) 
ス 5 1 ( 1.5) 2 (3. 0) 10 (14. 9) 12(17.9) 23 (34. 3) 15 (22. 4) 4( 6. O) 67 ( 100) 
6 O( ) 0（ー） 42 (62. 7) 7 (10. 4) 9(13. 4) 4( 6. 0) 5 ( 7. 5) 67( 100) 
言十 66 66 61 64 64 64 17 402 
1 56 (57.1) 22 (22. 4) 2 ( 2.0) 8( 8. 2) 9( 9.2) 1 ( 1.0) 0( ) 98( 100) 
2 27 (27. 6) 39 (39. 8) 5 ( 5.1) 12 (12. 2) 9( 9. 2) 6( 6.1) 。（ ー） 98 ( 100) 
家 3 9( 9. 2) 19 (19. 4) 4( 4.1) 21 (21. 4) 22 (22. 4) 22 (22. 4) 1 ( 1. 0) 98 ( 100) 
庭
コ 4 1 ( 1.0) 13 (13. 3) 9 ( 9. 2) 19 (19. 4) 23 (23. 4) 30 (30. 6) 2 ( 2. 0) 98( 100) 
ス 5 5( 5.1) 1 ( 1.0) 24 (24. 5) 18(18.4) 27 (27. 6) 17(17.3) 6 ( 6.1) 98 ( 100) 
6 0( ) 2( 2. 0) 48 (48. 9) 16 (16. 3) 5 ( 5.1) 18 (18. 4) 9( 9. 2) 98 ( 100) 





















ぷ デパート 衣料 街 頭 専門誌 雑誌 新聞 学校の 実日 人 解 答者数専 門 店 週刊 誌 テレピ 授 業 友 人
1 4 ( 6.4) 8 (12. 9) 4( 6. 5) 15 (24. 2) 24(38.7) 4 ( 6. 5) 一（ ー） 3( 4.8) 62 ( 100) 
目Ii 2 
9(14.5) 10 (16.1) 8 (12. 9) 16 (25. 8) 12 (19. 4) 2( 3.2) 1 ( 1.6) 4( 6.5) 62 ( 100) 
飾 3 6(10.2) 16(27.1) 13(22.0) 7 (11. 8) 7 (11. 9) 5 ( 8. 5) 一（ ー） 5 ( 8. 5) 59 ( 100) 
コ
4 11 (18. 6) 5 ( 8.5) 17(28.8) 4 ( 6.8) 6 (10. 2) 7(11.9) 一（ ー） 9 (15. 3) 59 ( 100) 
ス
5 8 (14. 8) 6 (11.1) 8 (14. 8) 5( 9.3) 4( 7.4) 12(22.2) 1 ( 1.9) 10 (18. 5) 54 ( 100) 
言十 38 45 50 47 53 30 2 31 296 
1 7( 7.4) 8 ( 8.4) 5( 5.3) 17 (17. 9) 46 (48. 4) 5( 5. 3) 一（） 7 ( 7.4) 95 ( 100) 
2 16 (16. 8) 13 (13. 7) 13 (13. 7) 16 (16. 8) 24 (25. 3) 7 ( 7.4) （ ー） 6( 6.3) 95 ( 100) 
家
16(17.0) 9( 9.6) 5( 5.3) 1 ( 1.0) 庭 3 13 (13. 8) 19 (20. 2) 21 (22. 3) 10 (10. 6) 94( 100) 
コ
14 (15. 2) 13 (14.1) 19 (20. 7) 7( 7.6) 6 ( 6. 5) 13 (14.1) 1 ( 1.1) 19 (20. 7) 92 ( 100) 4 
ス
5 14(16.1) 8 ( 9. 2) 10 (11. 5) 7( 8.0) 6 ( 6.9) 19 (21. 8) 3( 3.4) 20. 23. 0) 87 ( 100) 



















コス 服飾コース 家庭コース 言十質問項目
関心ある 47 (40. 9) 62 (38. 8) 109 (39. 6) 
関心ない 3 ( 2.6) 3 ( 1.9) 6 ( 2.2) 
すぐ取り入れる 2 ( 1.7) 2 ( 1.25) 4 ( 1.5) 
なるべく取り入れる 26 (22. 6) 33 (20. 6) 59 (21. 5) 
こだわらず気に入ったもの 34 (29. 6) 57 (35. 6) 91 (33. 1) 
個性がないから嫌い 3 ( 2.6) 3 ( 1.9) 6 ( 2.2) 

























就 職 進 そ 総
コ項 専 門 事 ri 外 のl 目 一 般 金融 販売 学校病 記入者ス 教員 専門店 ラーゥ1-トメー カー 自十 商 社 関係 公務員 業務 院事務 その他 無し 官十 合計 字 他 計
服飾 14 13 5 14 46 7 3 。。。 2 。12 58 7 4 69 
コー ス (6. 7) (17.4) (84.1) (lC旧）
家庭 47 3 6 4 ω 43 6 3 4 1 59 19 5 0 124 
コー ス 付8.4) ,(47. 6) (96. 0) (100) 
ー働
全 体
61 16 1 18 l侃 50 9 3 4 3 1 71 17 12 4 193 
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